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A raíz de las últimas prospecciones botánicas 
realizadas, creemos interesante dar información 
sobre distribución, grado de amenaza y 
ecología de algunas especies andaluzas. El 
marco de referencia respecto a la distribución 
son fundamentalmente los trabajos sobre la 
Flora Iberica (FI) (Castroviejo et al., (eds.) 
1986-2010), la Flora Vascular de Andalucía 
Oriental  (FVAO) (Blanca  et al., (eds.) -2011- ) 
y las bases de datos GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility) y BioCASE (Biological 
Collection Access Service for Europe). Los 
FRPHQWDULRV¿WRJHRJUi¿FRVWLHQHQFRPREDVH
a la sectorización de la provincia de Málaga y 
zonas limítrofes propuesta por Pérez Latorre 
y Cabezudo (2004). Las bases de datos para 
establecer las categorías de amenaza que se 
han consultado son fundamentalmente la 
Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 
(LRA) (Cabezudo & Talavera, 2005), la Lista 
Roja de la Flora Vascular Española (LRE) 
(Moreno, 2008) y la Ley de la Flora y la 
Fauna silvestres de Andalucía, 2003) (LFF). 
La secuencia de datos para cada taxón es: 
QRPEUHFLHQWt¿FR\DXWRUHVSOLHJRGHUHIHUHQFLD
0*&FRPHQWDULRHVSHFt¿FRFRPSRUWDPLHQWR
ecológico, sintaxones principales donde aparece 
en la localidad y la categoría de amenaza si es 
que la presenta.
Centaurea prolongi Boiss.
MÁLAGA. Cártama. Sierra de Los Espartales. 
Entre Pico Gordo y Campo Viejo. 30S UF5362. 340 
m. 7/5/2011. Leg: A. V. Pérez Latorre & N. Hidalgo 
Triana. MGC 73132.  
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Novedad para la comarca de Axarquía (FVAO). 
Se trata de una población intermedia situada entre 
el grupo de poblaciones de la Serranía de Ronda 
VHFWRUHV¿WRJHRJUi¿FRV5RQGHxR\%HUPHMHQVH\
las de la cordillera Antequerana (sector Antequerano) 
y las sierras Tejeda-Almijara (sector Almijaro-
Granatense). (Vegetación rupícola dolomitícola. 
Campanulion velutinae). VU (LRA; LRE).  
Corylus avellana L.
MÁLAGA. El Burgo. Arroyo de la Fuensanta. 
30S UF27. 23/10/2010. Leg: B. Cabezudo y A. V. 
Pérez Latorre. MGC 72472. 
Según FVAO se localiza en la comarca de 
Ronda, suponemos en base al pliego MGC 23896 
de Coín (La Albuqueria), localidad que pertenece al 
iPELWRGHORVDOFRUQRFDOHVGHOVHFWRU)LWRJHRJUi¿FR
Aljíbico. El material recolectado en El Burgo 
pertenece en este caso al sector fitogeográfico 
Rondeño. No está citada para Málaga en Flora 
Iberica. (Vegetación riparia. Salicion pedicellatae). 
NT (LRA), Especie de Interés Especial (LFF). 
Erodium recoderi Ariault & Guitt.
MÁLAGA. Alfarnate. Alto de Doña Ana. 30S 
UF89. 04/ 1994. Leg.: A. V. Pérez Latorre. D. Navas 
& Y. Gil. MGC 39323. MÁLAGA. Álora. El Chorro. 
Las Frontales. Subida al Cortijo Can Pedrero, por la 
“Escalera Arabe”. Rupícola. Calizas.  30S UF4487. 
600 m. 27/3/2010. Leg.: F. Soriguer. MGC 71246.
Estas poblaciones antequeranas no se 
encuentran recogidas en la Addenda al Atlas y Libro 
Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España 
(Vigalondo et al., 2010) donde solo se citan  las 
poblaciones de la Sierra de Grazalema. La hemos 
localizado tanto en la parte occidental como en 
la oriental de la cordillera antequerana (subsector 
¿WRJHRJUi¿FR7RUFDOHQVH 9HJHWDFLyQ UXStFROD
calcícola. Campanulion velutinae). VU (LRA, LRE). 
Festuca nevadensis (Hack.) K. Richt.
MÁLAGA. Igualeja. Sierra de las Nieves. 
30S UF1556. 1310 m. Peridotitas. 19/06/2010. 
Leg.: O. Gavira. MGC 72937. MÁLAGA. Igualeja. 
Carretera Ronda-San Pedro de Alcántara. Km. 145. 
30S UF1555. 1050 m. Peridotitas. 27/06/2004. 
Cortafuegos.  Leg.: O. Gavira. MGC 60961.
Especie de distribución bético-oriental que 
se ha recolectado, como novedad, en la comarca 
de Ronda (FVAO). (Matorral serpentinícola. 
Staehelino-Ulicion baetici).
Fraxinus excelsior L. 
GRANADA. Alhama de Granada. Sierra 
Tejeda. Las Llanadas-Pto. del Lobo. 30S VF18. 1500 
m. 11/6/2011. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre, 
1+LGDOJR7ULDQD\03DYyQ0*&¿J
Se ha localizado una pequeña población de 
esta especie en la vertiente norte de Sierra Tejeda, 
provincia de Granada. Flora Iberica lo cita para 
Granada y Jaén, sin embargo GBIF y BIOCASE 
no ofrecen ningún pliego de Jaén, mientras que el 
de Granada corresponde a Sierra Nevada (GDA 
42374-1-1). Esta población tejedense ostentaría la 
altitud máxima del género Fraxinus para Andalucía 
y sería la localizada más al sur de la Península 
Ibérica. Los individuos estudiados presentan la 
mayor parte de caracteres propios de F. excelsior 
(sámaras escotadas, dientes foliares hacia el ápice 
más numerosos que los nervios laterales y foliolos 
muy anchos de hasta 30-40 mm) aunque algunos 
podrían ser de F. angustifolia (5-7 foliolos y glabros) 
(Tutin et al., 1972; Bolòs et al., 1990; Ruíz de la 
Torre, 2006; Andrés, 2011). (Bosques caducifolios 
supramediterráneos calcícolas. Daphno-Aceretum 
granatensis).
Hormatophylla longicaulis (Boiss.) Cullen & T. 
R. Dudley
MÁLAGA. Álora. Sierra de Aguas. Pista 
aerogeneradores. 30S UF4280. Peridotitas. 725 m. 
30/6/2011. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre 
& N. Hidalgo Triana. MGC 73314.
Especie endémica de Andalucía que habita 
fundamentalmente sobre dolomías (FVAO, Mota et 
Figura 1. Fraxinus excelsior (Sierra Tejeda, 
Granada). 
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al., 2008).  Por el contrario en todas las localidades 
malagueñas se presenta sobre  serpentinas (GBIF, 
BIOCASE): Sierra Bermeja (Igualeja), Sierra 
Palmitera (Benahavís), Sierra Parda (Tolox), Sierra 
Real (Istán) y Sierra del Duque (Istán). (Vegetación 
rupícola serpentinícola. Andryalo-Crambion 
¿OLIRUPLV).
Jasione montana subsp. gracilis (Lange) Rivas 
Mart.
MÁLAGA. Alhaurín de La Torre. Torre 
Alqueria. 30S UF5682. 8/6/2011. Calcarenitas. Leg: 
A. V. Pérez Latorre & N. Hidalgo Triana. MGC 
73266. 
6HFRQ¿UPD ODSUHVHQFLDGHHVWH WD[yQHQ OD
provincia de Málaga (comarca de la Axarquía). 
FVAO la cita para la comarca malagueña del Aljibe, 
pero no hemos localizado ningún pliego testigo en 
las bases de datos habituales. Flora Iberica solo cita 
este taxón para Granada. (Pastizales anuales sobre 
calcarenitas. Omphalodion commutatae).
Lonicera arborea Boiss.
MÁLAGA. Villanueva del Rosario. El 
Chamizo. 30S UF8294. 16/10/2010. Leg: A. V. 
Pérez Latorre & M. Pavón. MGC 72471. 
Se trata de la primera cita para la comarca de 
5RQGD)9$2VXEVHFWRU¿WRJHRJUi¿FR7RUFDOHQVH
(sector Antequerano). Existe un pliego (MGC 
24546) de la Sierra de las Nieves (sector Rondeño). 
(Espinales caducifolios supramediterráneos. 
Crataego granatensis-Loniceretum arboreae). De 
Interés Especial (LFF). 
Marrubium supinum L.
MÁLAGA. Villanueva del Rosario. Llanos 
del Hondonero (Camarolos). 30S UF8193. 1125 m. 
Calizas y arcillas. 22/5/2011. Leg: A. V. Pérez Latorre 
& M. Pavón Núñez. MGC 72978.
Especie no citada en la comarca de Ronda 
(FVAO).  Hemos localizado otros dos pliegos (COA 
31717-1 y GDAC 4961) para la zona del Torcal y 
sierras del Valle de Abdalajís. Todas las poblaciones 
VHORFDOL]DQHQHOVXEVHFWRU¿WRJHRJUi¿FR7RUFDOHQVH
del sector Antequerano. (Matorrales nitrófilos. 
Helichryso-Santolinetalia squarrosae).
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon
GRANADA. Alhama de Granada. Sierra 
Tejeda. Las Llanadas-Pto. del Lobo. 30S VF18. 1500 
m. 11/6/2011. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre, 
N. Hidalgo Triana y M. Pavón.  MGC 73228. 
No citada con anterioridad en el Parque Natural 
de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  (Pérez 
Latorre et al., 2004; Cabezudo et al., 2005). Convive 
con otra especie de interés como es Alliaria petiolata 
(Pérez Latorre & Pavón Núñez, 2009). (Herbazales 
escionitrófilos perennes. Myrrhoidi nodosae-
Alliarietum petiolatae nepetosum granatensis).
Platanthera clorantha (Custer) Rchb. in Mössler, 
Handb.
GRANADA. Alhama de Granada. Sierra 
Tejeda. Las Llanadas-Pto. del Lobo. 30S VF18. 1500 
m. 11/6/2011. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre, 
1+LGDOJR7ULDQD\03DYyQ0*&¿J
Novedad corológica para la mitad sur de la 
península Ibérica. Se ha localizado una población con 
escasos individuos, creciendo sobre sustrato húmico 
en zonas muy sombreadas del sotobosque de acerales. 
Figura 2. Platanthera clorantha  (Sierra Tejeda, 
Granada). 
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%RVTXHVFDGXFLIROLRVVXSUDPHGLWHUUiQHRVPHVy¿ORV
Daphno-Aceretum granatensis). Consideramos que 
ésta población andaluza está amenazada (número 
de individuos y área ambos muy reducidos) y 
proponemos la categoría de CR. 
Sambucus nigra L.
GRANADA. Alhama de Granada. Sierra 
Tejeda. Las Llanadas-Pto. del Lobo. 30S VF18. 1500 
m. 11/6/2011. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre, 
N. Hidalgo Triana y M. Pavón.  MGC 73224. 
No citada para el Parque Natural de las Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama (Pérez Latorre et al., 
2004; Cabezudo et al., 2005). (Vegetación arbustiva 
caducifolia de riberas. Pruno-Rubion ulmifolii, 
Lonicero-Berberidion hispanicae).
Silene inaperta subsp. serpentinicola Talavera
MÁLAGA. Cártama. Doña Ana. 30S UF5863. 
100 m. Serpentinas. 18/5/2011. Leg: A. V. Pérez 
Latorre & N. Hidalgo Triana. MGC 73136. 
Edafoendemismo serpentinícola que hasta 
ahora no había sido recolectado en las peridotitas 
del Valle del Guadalhorce. Se trata de una nueva cita 
para la comarca de Axarquía (FVAO). (Pastizales 
serpentinícolas sobre pedregales y taludes. 
Omphalodion commutatae). EN (LRA; LRE). 
Solanum dulcamara L.
MÁLAGA. Genalguacil. Molino de los 
Zaharames. La Tajea. 30 S TF94 .  Borde de río. 
150 m. 29/6/2003. Leg: O. Gavira. MGC 55388-1. 
MÁLAGA. Algatocin. Río Genal. 30S TF64. 230 
m. Arroyo. 3/7/2011. Leg: N. Hidalgo Triana. MGC 
73715. 
Primera cita para la comarca del Aljibe 
(FVAO). (Saucedas termomediterraneas. Equiseto 
telmateiae-Salicetum pedicellatae).
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
GRANADA. Alhama de Granada. Sierra 
Tejeda. Las Llanadas-Pto. del Lobo. 30S VF18. 1500 
m. 11/6/2011. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre, 
1+LGDOJR7ULDQD\03DYyQ0*&¿J
Especie que constituye una novedad para la 
ÀRUDGH$QGDOXFtDFlora Iberica y FVAO). (Bosques 
caducifolios supramediterráneos silicícolas. 
Adenocarpo-Quercetum pyrenaicae aceretosum 
granatensis). 'DWRV,QVX¿FLHQWHV (LRA). Tan solo 
se han localizado dos individuos, por lo que creemos 
que su estatus de amenaza en Andalucía debería de 
ser el de CR.
Taxus baccata L.
GRANADA. Alhama de Granada. Sierra 
Tejeda. Las Llanadas-Pto. del Lobo. 30S VF18. 
1500 m. Dolomías. 11/6/2011. Leg: B. Cabezudo, 
A. V. Pérez Latorre, N. Hidalgo Triana y M. Pavón. 
MGC 73227. 
Se ha detectado una pequeña población en 
la cara norte de Sierra Tejeda  (Puerto del Lobo, 
Alhama de Granada, Parque Natural de las Sierras 
Tejeda, Almijara y Alhama) con individuos adultos, 
dispersos y mayoritariamente sobre dolomías. En 
las proximidades, pero cerca de la divisoria de 
aguas, se conocían al menos dos individuos aislados 
(Cerrillo de Santiago y La Cuerda), sobre sustratos 
silíceos (Navarro Cerrillo & Pulido, 2003).  (Bosques 
caducifolios supramediterráneos. Daphno-Aceretum 
granatensis). VU (LRA); En Peligro de Extinción 
(LFF). 
Figura 3. Sorbus latifolia (Sierra Tejeda, Granada).
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Trifolium phleoides subsp. willkomii (Chabert) 
Muñoz Rodr.
MÁLAGA. Ronda. P.N. Sierra de las Nieves. 
Quejigales. Sendero Quejigales-Cañada del Cuerno. 
30S UF1762. 1350 m. Pastizales sobre suelos con 
encharcamiento temporal. Arcillas. 8/6/2011. Leg: 
F. Soriguer & S. Trella. MGC 37716. 
Taxon de distribución bético-oriental en 
Andalucía según FVAO, que sin embargo llega hasta 
la provincia de Cádiz según Flora Iberica.  No citado 
en la comarca de Ronda (FVAO) sería la primera cita 
para esta zona. Otro pliego anterior de los Llanos de 
Líbar (Cortes de la Frontera) pertenecería también 
a la comarca de Ronda (MGC 49176-1). (Prados 
KLGUy¿ORVYHUWLFtFRODVElymo repentis-Phalaridetum 
coerulescentis).
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